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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku memegang engkau dengan tangan 
kanan-Ku yang membawa kemenangan” 
  e aya         
 
PERSEMBAHAN 
Selama menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, 
baik secara langsung dan tidak langsung. Untuk itu dengan segala kekurangan dan kerendahan 
hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 
telah membantu, khususnya : 
1. Tuhan Yang Maha Esa, sang pencipta langit dan bumi beserta isinya, pemberi hikmat, 
akal budi, kekuatan dan kesehatan. 
2. Mama dan papa tercinta yang saya kasihi yang selalu membimbing, membantu, 
mengarahkan, dan memberikan doa serta semangat dalam keadaan susah maupun senang.  
3. Kakak dan adik tersayang Kartika, Alexsander, dan Winny yang selalu memberikan 
semangat dan juga canda tawa. 
4. Keluarga besar Kawaitouw, Waromi, Yakwar yang selalu memberi dukungan selama sa 
mengikuti perkuliahan. 
5. Ibu Ajeng Ayu Widiastuti, S.S, M.A. dan Bapak Mozes Kurniawan, M.Pd yang saya 
hormati selaku dosen pembimbing beserta wali study yang selalu membimbing, memberi 
arahan dan semangat dalam pembuatan skripsi. 
6. Sahabat-sahabat yang saya kasihi Lina, Ledy, Rere, Suster, Mima dan teman rasa saudara 
satu kontrakan penuh kesombongan dan keangkuhan, Sherly, Uche, Linda, Alicia, 
Debby, Monica, Petra, Ocha dan Yuli yang selalu membantu, memberi dukungan, yang 
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Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Unit Studies Curriculum, Metode Bermain. 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi guru dalam 
mengimplementasikan Unit Studies Curriculum di Jungle School Sidomukti Salatiga. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan selama 4 bulan melalui 
partisipasi langsung di dalam kelas dari awal kegiatan berlangsung hingga kegiatan 
berakhir. Subjek penelitian berjumlah 5 orang guru dengan rincian 4 orang guru 
preschool dan 1 orang guru kindergarten. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian 
yang digunakan melalui pertanyaan-pertanyaan wawancara sesuai dengan topik-topik 
yang ingin diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa strategi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 
Unit Studies di Jungle School dijalankan melalui kegiatan bermain yang dibuat dengan 
menarik dan kreatif, dan dengan games  seperti touch and tell game, matching game 
(match the card number and counting, same and different game), exercise game (simon 
says), opposite game, paper cup telephone dan beberapa game lainnya yang berbeda 
setiap harinya. Dari kegiatan bermain anak merasa senang dan nyaman dalam mengikuti 
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